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  Six patients with prostatic hypertrophy were treated with SH－582． ln addition to the
clinical observations on their cystometric and urinating conditions， endocrinological altera－












































Patient 1 AgeDuration   Total dose
（W） Clinical symptoms
Sgt奄y．en8f PrOState 1 side effect
K．S． 63 7 21×1QO Ing
Dysuria       十ト→十FrequenCy      十→一
mocturia     一汁→十
升→十 一
M．F． 64． 8 24   〃
Frequency       十ト→一
cysuria      十→一
serminal pain 升→＋
什→＋ 一
S．S． 68 7 21． 〃
Dysuria
mocturia     唱十→十Frequency     十→ヨ十 十→一 一
K．N． 58 8 24   〃 Dysuria      升→一marrowed stream十→一
@      一
十→十 一
S．H． 50 7 21  〃
Dysuria      十→÷FrequenCy      十→十Nocturia      十→一
十→十 Headache
S．1． 76 8 24   〃
@   
Dysuria      十→一




















            First DesirePatient 1 Age i Date
               （ml）
Bladder capacity
      （皿1）
K．S． 63  4．工3
   5．22







M．F． 1 64 1 4．13





S．S． 1 68 ［ 4．17





K．N． 58 1 4，17

























S．H． 50 1 4．14
   5．22
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        下．症例2
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     （皿1／sec）
Max． flow rate
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